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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: (1) perbedaan 
yang signifikan pada hasil belajar dan SRL siswa kelas eksperimen dan kelas 
kontrol, (2) perbedaan yang signifikan antara SRL awal dan akhir siswa kelas 
eksperimen, dan (3) hubungan yang signifikan antara SRL dengan hasil belajar 
kimia siswa kelas eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Depok tahun 
ajaran 2013/2014. Sampel ditentukan dengan metode cluster random sampling 
yang terdiri atas dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang mengikuti pembelajaran 
dengan MBL dan kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran tanpa MBL. 
Instrumen yang digunakan meliputi soal tes hasil belajar dan angket SRL. Teknik 
analisis yang digunakan yaitu uji anakova, uji t, dan uji korelasi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar 
namun tidak pada SRL siswa kelas eksprimen dan kelas kontrol, (2) ada 
perbedaan yang signifikan antara SRL awal dan akhir siswa kelas eksperimen, dan 
(3) tidak ada hubungan yang signifikan antara SRL dengan hasil belajar kimia 
siswa kelas eksperimen. 
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